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KATA PENGANTAR  
  
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat  Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dan mempu meyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan 
baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.  Dalam 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah Kerja 
Lapangan (KKN) ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:  
 Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua 
urusan dan selalu menjadi makhluk Nya yang berada pada jalan yang benar serta 
diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.    
 Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan 
dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Patuk, Desa 
Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Harapan kami semoga Kuliah 
Kerja nyata di  ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat di dusun 
Patuk.  
 Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta penulisan laporan ini, karenana kritik dan saran yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
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Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga 
bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.  
1.  Ibu Hj. Badingah, S. Sos selaku Bupati Gunung Kidul beserta 
jajarannya yang telah memberikan izin untuk menyediakan lokasi KKN  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan  yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunung Kidul yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melakukan KKN. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPM (Lembaga 
Pengabdian Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Drs. Purwardi M.Si., Ph.D. . selaku Kepala pusat Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H, M.Si selaku Camat Patuk yang 
telah menerima serta mendukung jalannya program KKN di Kecamatan 
Patuk tepatnya di Dusun Patuk.. 
7. Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patuk dan Kepala Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk melakukan KKN. 
8. Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Patuk yang telah memberikan 
informasi dan wawasan mengenai Desa Patuk. 
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9. Bapak Agus Susanto, kepala Dusun Patuk yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun 
Patuk. 
10. Bapak Muhammad Nur, S.H., M.H selaku dosen pembimbing lapangan 
KKN Reguler UAD Divisi XIII D.2 yang senantiasa memberikan 
bimbingan, pengarahan dan saran kepada kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan KKN ini dengan baik. 
11. Bapak Yuli beserta keluarga yang telah bersedia menampung kami 
selama 28 hari  untuk menginap dan menjadi keluarga kami. 
 Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua 
urusan dan selalu menjadi makhluk Nya yang berada pada jalan yang benar serta 
diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.    
 Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan 
dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata di dusun Patuk, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Harapan kami semoga 
Kuliah Kerja  ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat. Dalam 
penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi 
susunan serta penulisan laporan ini, karenana kritik dan saran yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.  Semoga 
laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat 
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